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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kuliah, motivasi, 
kecerdasan emosinal, dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar 
mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi UMK 
semester genap tahun angkatan 2013/2014 yang masih aktif pada tahun akademik 
2015/2016. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah 
sampel penelitian sebanyak 61 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 
22. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) stres kuliah berpengaruh 
negatif terhadap prestasi belajar mahasiswa. (2) motivasi berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar mahasiswa. (3) kecerdasan emosional berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. (4) kecerdasan spiritual berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
 
Kata Kunci: Stres Kuliah, Motivasi, Kecerdasan Emosional, Kecedasan Spiritual, 








This study aims to determine the effect of stress in college, motivation, 
emotional intellegience, and spiritual intellegience on student achievement. The 
population in this study were accounting students UMK second semester 
2013/2014 forces are still active in the academic year 2015/2016. Methods of 
data collection in this study using a questionnaire. Selection of the sample using 
purposive sampling technique using the formula slovin. Total sample as many as 
61 samples. The analytical method used in this study is the multiple linear 
regression analysis using SPSS 22. The result were as follows: (1) stress lecture 
negative effect on the student achievement. (2) motivation  positive effect on the 
student achievement. (3) emotional intellegience positife effect on the student  
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